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Editorial / Uvodnik 
 
SOCIETY AND TECHNOLOGY (1994. – 2012.) 
 
DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA  (1994. – 2012.) 
 
Mario Plenković 
 University of Zagreb, Faculty of Graphic Arts, Department of Communication Science, Zagreb, Croatia 
Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, Katedra za komunikologiju Zagreb, Hrvatska    
Distinguished traditional 19th International Sci-
entific Conference "SCIENCE AND TECHNOL-
OGY 2012 - Dr. Juraj Plenković" is held in mem-
ory of its founder and longtime leader, respected 
scientist - late Professor Juraj Plenković, Presi-
dent of the Organizing and Scientific Committee 
of "SOCIETY AND TECHNOLOGY". This is a 
respected and traditional XIX. International Sci-
entific Conference "SCIENCE AND TECHNOL-
OGY 2012 - Dr. Juraj Plenković ", which takes 
place from 28th  to 30th  June 2012 in Lovran, in 
full nineteen scientific years of continuity (1994 
to 2012). In recent 19 years of organization of 
international conferences "SCIENCE AND 
TECHNOLOGY" at the conferences participated 
actively 3650 prominent scientists, experts, 
guests, public and political workers from many 
countries (Croatia, Slovenia, Austria, Italy, Ger-
many, France, England, Finland, Czech Republic, 
Slovakia, Poland, Russia, Ukraine, Estonia, 
Lithuania, Bulgaria, Albania, Macedonia, Serbia, 
Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Portugal, 
Spain, Japan, China, India, Taiwan, USA, Austra-
lia and Canada) what gives a special scientific 
and political significance of the gathering of emi-
nent scientists from developed countries with 
developed basic technologies and applied science 
with deeply rooted scientific tradition, high 
technology and advanced democracies. When it 
was founded in 1994, by distinguished professor 
Juraj Plenković, the scientific international con-
ference was guided by the idea of the technologi-
cal advances of modern and developed democ-
ratic foundations of the Croatian society based 
on knowledge. Professor Plenković built his sci-
entific reputation and career in Croatia and in 
several foreign countries, mostly in Poland, Rus-
sian Federation, Ukraine and Slovenia. He has 
Uvaženi tradicionalni 19. Međunarodni znanstve-
ni skup „DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2012. – Dr. 
Juraj Plenković“ održava se u znaku sjećanja na 
njegovog utemeljitelja i dugogodišnjeg voditelja 
cijenjenog i uvaženog preminulog znanstvenika  
prof.dr.sc. Juraja Plenkovića, predsjednika Orga-
nizacijskoga i Znanstvenoga odbora „DRUŠTVO I 
TEHNOLOGIJA“. Riječ je o uvaženom i tradicio-
nalnom XIX. Međunarodnom znanstvenom skupu 
„DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2012 -  Dr . Juraj 
Plenković“,  koji se održava od  28. do 30. lipnja, 
2012. godine u Lovranu, u punom devetnaestogo-
dišnjem znanstvenom kontinuitetu  (1994. – 
2012.). U proteklih 19. godina organizacije među-
narodnih znanstvenih skupova »DRUŠTVO I 
TEHNOLOGIJA« na skupovima je aktivno sudje-
lovalo 3650 uglednih znanstvenika,  stručnjaka, 
uzvanika, javnih i političkih djelatnika iz brojnih 
zemalja svijeta (Hrvatska, Slovenija, Austrija, Itali-
ja, Njemačka, Francuska, Engleska, Finska, Češka, 
Slovačka, Poljska, Rusija, Ukrajina, Estonija, Litva, 
Bugarska, Albanija, Makedonija, Srbija, Bosna i 
Hercegovina, Crna Gora,Portugal, Španjolska, 
Japan, Kina, Indija, Tajvan, SAD, Australija i Ka-
nada) što daje poseban znanstveni i politički zna-
čaj u okupljanju eminentnih znanstvenika iz rep-
rezentativnih zemalja razvijenih bazičnih tehnolo-
gija i primjenjenih znanosti s duboko ukorijenje-
nom znanstvenom tradicijom, visokom tehnologi-
jom i razvijenim demokracijama. Kada je 1994. 
godine utemeljen ovaj priznati znanstveni među-
narodni skup cijenjeni i uvaženi prof.dr.sc. Juraj 
Plenković vođen je idejom o tehnološkom napret-
ku moderne i demokratski razvijene Republike 
Hrvatske na temeljima društva znanja. Znanstveni 
ugled i karijeru izgradio je u Hrvatskoj i u nekoli-
ko stranih zemalja, najviše u Poljskoj, Ruskoj Fe-
deraciji, Ukrajini i Sloveniji. Objavio je brojne 
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published numerous scientific and professional 
papers at home and abroad: books/ university 
textbooks, monographs, chapters in books, 
magazines, books and journalistic works. His 
dynamic creativity in the country contributed to 
numerous international research projects which 
have enriched our international scientific and 
technological cooperation. The acquired interna-
tional scientific contacts and international friend-
ship, were the base of international conference. 
That was the basic concept of 1st  "Society and 
Technology" (Opatija, 1994.).  And this year, after 
him, we organized the XIX. International confer-
ence on scientific base and coordinates of official 
claim that  Croatia, as a country, is "society of 
knowledge" - with an extended name, in memory 
of its founder, "SCIENCE AND TECHNOLOGY 
2012 - Dr. Juraj Plenković". The proclamation of 
the country  "society of knowledge" is undoubt-
edly a source of inspiration, we hope, to all par-
ticipants of the Symposium which is thematically 
devoted to aspects of education in vertical, and 
in harmony of horizontal and vertical in educa-
tion system, which includes upbringing. Profiled 
feature of this international conference and all 
participants, a great number of experts from 
home and abroad, is widely possibility of per-
meation of top scientists - theoreticians, and ex-
cellent pragmatics, which in the days of the con-
ference meet in full attention and shapes, they 
exchange ideas from their inspiration, which the 
researchers - theorists turn to experts and practi-
tioners, with a plentiful supply of new knowl-
edge, and practitioners address to the theorists 
with observations and perceptions in favor of a 
better, wider and more complete application of 
the latest achievements of modern scientific 
thought in the levels of social life and everyday 
technology. Such a creative relationship in a 
broad comprehensive communication and inter-
action is a valuable feature of this kind of inter-
national conference "Society and Technology - 
Dr. Juraj Plenković", now held in nineteenth an-
nual continuity. We are proud to say, in particu-
lar all members of the Organizing and Scientific 
Committee, that each year the total range confer-
ence is  an inspiration for participants, and rein-
forces the motivation for a new creative en-
deavor, new results and plan to participate at the 
next meeting, the coming year, and we thank to 
all who participate continuously from the first 
znanstvene i stručne radove u domovini i inozem-
stvu:  knjige/sveučilišne udžbenike, monografije, 
poglavlja u knjizi, časopisima, zbornicima i publi-
cističkim radovima. Njegovo dinamičko stvaralaš-
tvo u domovini pridonosilo je brojnim međuna-
rodnim znanstvenim projektima koji su obogatili 
našu međunarodnu znanstvenu i tehnološku su-
radnju. Na stečenim međunarodnim znanstvenim 
kontaktima i međunarodnom prijateljstvu 
prof.dr.sc. Juraj Plenković koncipirao je ovaj zna-
čajan međunarodni znanstveni skup društva zna-
nja i visoko razvijene tehnologije. To je bila os-
novna koncepcija I. skupa „DRUŠTVO I TEHNO-
LOGIJA“ (Opatija, 1994.) i zasluga njegovog ute-
meljitelja prof. dr.sc. Jurja Plenković. I ove godine, 
nakon njega,  organizira se  XIX. Međunarodni 
znanstveni  skup na znanstvenim postavkama i 
koordinatama službene proklamiranosti Republi-
ke Hrvatske kao zemlje –„društva znanja“ s proši-
renim nazivom skupa, na spomen njegovom ute-
meljitelju, „DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2012 – 
Dr. Juraj Plenković“. Ta proklamacija  zemlje 
„društva znanja“ je nedvojbeno izvor nadahnuća, 
nadamo se, svima sudionicima ovogodišnjega 
znanstvenoga skupa koji je i tematskim naglasci-
ma posvećen aspektima obrazovanja u vertikali, 
kao i harmoniji horizontale i vertikale u sustavu 
obrazovanja, što podrazumijeva i odgoj. Profilira-
na značajka ovoga međunarodnoga znanstvenog 
skupa i svih sudionika, brojnih stručnjaka iz zem-
lje i inozemstva, je u širokoj mogućnosti prožima-
nja vrhunskih znanstvenika – teoretika,  i vrsnih 
pragmatika, koji se u danima održavanja skupa 
susreću punom pozornošću i oblicima, opsezima i 
obujmom razmjene ideja iz svojih tvoračkih nada-
hnuća, kojima se znanstvenici - teoretici obraćaju 
stručnjacima praktičarima, obilatim ponudama 
novih spoznaja, a praktičari se obraćaju teoretici-
ma s napomenama i opažajima u korist što bolje, 
što šire i što potpunije primjene najnovijih dostig-
nuća suvremene znanstvene misli u razinama 
životne društvene i tehnološke svakodnevice. 
Takav kreativan odnos u široko obuhvatnoj ko-
munikacijskoj interakciji je i svojevrsna dragocjena 
osobitost ovoga međunarodnoga znanstvenoga 
skupa „Društvo i tehnologija – Dr. Juraj Plenko-
vić“ , sada već XIX. put, u godišnjem kontinuitetu. 
Ponosni smo što možemo ustvrditi, posebno svi 
članovi  Organizacijskoga i Programskoga odbora, 
da svake godine ukupan doseg skupa egzaktno 
nadahnuje svakog od sudionika i ojačava motive 
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international conference "Society and Technol-
ogy", 1994., in the Hotel "Imperial" in Opatija, 
and to many prestigious international and local 
scientists and the public and political officials 
who, with the authority of its achievements, at-
tended the conference and contributed system-
atically till today, expanding the network of co-
operation with prominent national and interna-
tional scientific centers from which the represen-
tative came to us, ensuring the highest level of 
creativety of this particular gathering of creative 
power in science and pragmatic applications of 
scientific offer. I emphasise  the particular sig-
nificance of all these, as the expression of the 
spirit and meaning of the international sympo-
sium Society and Technology, in the years of war 
in Croatia, when the world's scientists-
participants, with admiration and deepest im-
pressions discover the spiritual and creative ca-
pacities of Croatian scientific thinking and de-
velopments. That was the warranty, in these war 
years, that the government of Croatia, as soon as 
peace comes and its full sovereignty, will de-
velop in all vital areas of dynamic and quality on 
behalf of continued support and advocacy to a 
modern democratic state. In range of values 
obtained with pride, as well as proclaiming ex-
pected, we warmly welcome the organization of 
the conference and  participants and we wish 
you personal inspiration for the better and more 
successful participation in the life and work of 
the nineteenth  international conference "Society 
and Technology 2012 - Dr. Juraj Plenković". 
 
za nova stvaralačka pregnuća, nove rezultate i 
planiranje sudjelovanja na idućem skupu, nailaze-
će godine, pa mi budi dopušteno zahvaliti se svi-
ma koji sudjeluju kontinuirano od I. međunarod-
noga znanstvenoga skupa „Društvo i tehnologija“, 
1994., u Hotelu „Imperial“ u Opatiji, kao i mno-
gim uglednim svjetskim i domaćim znanstvenici-
ma te  javnim i političkim djelatnicima koji su, 
autoritetom svojih postignuća, sudjelovali na sku-
pu i pridonosili sustavno, do danas, širenju mreže 
suradnje s istaknutim domaćim i svjetskim znan-
stvenim središtima iz kojih su reprezentativni 
stizali k nama, osiguravajući najvišu stvaralačku 
razinu ovoga osobitoga okupljanja kreativnih 
snaga u znanosti i pragmatičnim aplikacijama 
obilatih znanstvenih ponuda. Podsjetio bih na 
osobito značenje svega rečenoga, kao izraza duha 
i smisla međunarodnoga znanstvenog skupa 
DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA, u godinama rata u 
Hrvatskoj, kada su svjetski znanstvenici–sudionici 
skupa, s divljenjem i najdubljim dojmovima otkri-
vali duhovne, stvaralačke kapacitete hrvatske 
znanstvene misli i dostignuća spremnih za uspje-
šnu znanstvenu i tehnološku primjenu u praksi. 
To je bilo i jamstvom, tih ratnih godina, da će se 
država Hrvatska, odmah nakon postizanja mira i 
svoje pune suverenosti, razvijati u svim vitalnim 
područjima dinamično i kvalitetno u ime potpore 
i kontinuiranoga zagovaranja da se kao moderna 
demokratska država, uspješno nađe u društvu 
najrazvijenijih država suvremenoga svijeta, a pog-
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FAITH AND COMMUNICATION AMONG NATIONS 
 
VJERA I KOMUNIKACIJA MEĐU NARODIMA 
 
 
Faith in oneself, faith in others, faith in society, 
faith in all that is noble and good, faith in the 
common good ... It is always a motivation to pro-
gress and especially in the current crisis, it is a 
force which helps us to get out of it. The very 
notion tells us that we all, though of different 
faiths, are members of the public good, and that 
we are oriented to achieve a more beautiful life 
on this Planet. W all strive to a single goal - the 
common good, which connects us and we are 
formally different. Anyone who contributes more 
to the common good of those who held the lead, 
and the spiritual forces of man transcends the 
former power of mass religious affiliation. In the 
world there are a number of different religious 
orientations, and it is a powerful person who is 
the creator of benevolence which a reasonable 
Vjera u samoga sebe, vjera u druge, vjera u druš-
tvo, vjera u sve što je plemenito i dobro, vjera u 
opće dobro... Uvijek je motivacija za napredak i 
posebno u sadašnjoj krizi snaga da se pomogne 
izaći iz nje. Sam pojam koji obrađujemo daje nam 
da smo svi, iako različitih vjera, pripadnici općeg 
dobra, i da smjeramo putu ostvarivanja ljepšeg 
života, i dostojnijega, na Planetu. Svi težimo je-
dinstvenom cilju – općem dobru, što nas povezuje 
a u formalnom smo različiti.  Onaj tko više prido-
nosi općem dobru se drži onim koji prednjači, a 
duhovna snaga čovjeka nadmašuje nekadašnju 
moć masovnosti vjerskoj pripadnosti. U svijetu 
postoji veliki broj različitih vjerskih opredjeljenja i 
upravo je snažan onaj tko je tvorac dobrohotnosti 
kojoj svatko razuman teži. Zato i postoje velike 
znanstvene snage unutar svakoga vjerovanja i 
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person weighs. That's why there are great scien-
tific forces within each faith, and the former con-
flicts in this area in the modern world and time 
become joint power in helping one another, what 
reinforces the ones who strive the most to that. 
While respecting the specificity and the right of 
everyone to pursue their belief in the essence of 
the moment, it is shown that tolerance of scien-
tific approach, progress, humanization and uni-
versal good is getting us closer to becoming  
unique without destroying tradition on which the 
faith is based. Science and religion are inter-
twined as indicated by the study approach and 
education at universities, which open new hori-
zons in knowing tolerance and togetherness. 
Strength is in science, if it is applicable to human 
life. It becomes a decisive factor in changing the 
bright future that leaves traces sweeping unhap-
piness of many people and contributes to the 
achievement of a new life in new situations. We 
may need to recommend that we all touch each 
other  hands of mutual fellowship in the energy 
community, in which each person contribute to 
progress appropriately. Since we are the creators 
of high technology that affects our behavior 
changes, science will help us that religion ethics 
created for understanding of each nation, be-
comes binding, for changes in lifestyles and indi-
viduals. Wars, these causes of suffering, the 
physical and mental mutilation, many people 
become irrelevance of the future man ... The 
beauty of folklore living and expressions reflected 
in religious affiliation, becomes beauty that su-
persedes drab in human communication as it 
attracts and tells us: look, accept what is good, 
because I love you. I emphasize that no one has 
the right to demolish the traditional beauty and 
behavior in some of the religious affiliation, but 
everyone should rightly contribute to the pro-
gress of human society in the name of the com-
mon good. Otherwise, there is a risk to their own 
identity. We often wonder, in the present day, 
where is our identity because we do not find it, 
because there is no form of religious emphasis 
and it is often abused term, justifying the mixing 
of the people in the middle or the state. Precisely, 
by destroying centuries-old customs and tradi-
tions, we violate the individuality. We are proud 
to always emphasize individuality, but also  re-
spect others, and by doing so we also  respect 
ourselves, as spoke by croatian poet Petar Prera-
nekadašnji sukobi na tom području u suvreme-
nom svijetu i vremenu postaju zajedničkom sna-
gom u pomaganju jednih drugima, što osnažuje 
najviše one koji tome teže. 
Poštivajući specifičnosti i pravo svakoga da os-
tvaruje svoje uvjerenje u ovome momentu Bitnos-
ti, pokazuje se da tolerancija znanstvenom pris-
tupu, napretku, humanizaciji i sveopćem dobru, 
približavamo se i postajemo jedinstveni i ne ruše-
ći tradiciju i temeljitost na kojima vjere postoje. 
Znanost i religija se prepliću što pokazuju studij-
ski  pristupi i edukacija na njihovim sveučilištima 
koji otvaraju nove vidike u spoznavanju snošlji-
vosti i zajedništva. Snaga je  u znanosti, ako je ona 
primjenljiva u čovjekovu životu. Ona postaje 
presudni čimbenik u promjeni koja svijetli budu-
ćnosti koja ostavlja brišući tragove nesretnosti 
mnogih naroda i pridonosi u ostvarivanju novoga 
života u novonastalim situacijama. Možda treba 
preporučiti da svi dotičemo ruke uzajamno i u 
energijskom zajedništvu, svatko na sebi primjeren 
način pridonosi napretku. Budući da  smo tvorci 
visoke tehnologije koja utječe na mijene našega 
ponašanja, znanost će nam pomoći da etičnost 
stvorena u religijskom shvaćanju svakoga naroda, 
postane vezivo koje, u promijeni načina života, 
mijenjajući svijet, mijenja i pojedninca tj. mijenja i 
samoga sebe…Ratovi, ti uzroci stradanja, u osa-
kaćenosti fizičkoj i psihičkoj, mnogih ljudi, posta-
ju bespredmetnost budućega čovjeka... Ljepota 
koju u folkloru življenja i izraza ogledamo u pri-
padnosti vjerama, postaje ljepotom koja dokida 
sivilo u ljudskom komuniciranju i kao da privlači 
i govori nam: pogledaj, prihvati što je dobro, jer te 
volim. Ističem da nitko nema pravo rušiti tradici-
onalnu ljepotu i ponašanje u nekoj od vjerskih 
pripadnosti, ali svatko mora i s pravom, pridono-
siti napretku ljudskoga društva u ime općega 
dobra. U suprotnom, nastaje rizik za vlastiti iden-
titet. Često se pitamo, u suvremenosti, gdje nam 
je identitet, jer ga ne nalazimo, jer bez oblika vjer-
skoga isticanja on nestaje i često ga zlorabimo u 
izrazu, opravdavajući izmješanosti naroda u sre-
dini ili državi. Upravo, rušeći običaje i vjekovnu 
tradiciju, narušavamo vlastitost. S ponosom uvi-
jek naznačujmo vlastitost, ali s osviještenošću 
znakom da smo u zajedništvu, pa poštivajući 
druge, poštivamo i sebe, kao što je govorio hr-
vatski pjesnik Petar Preradović: “Tuđe poštuj, a 
svojim se diči“,  što nikome ne nanosi loše , nego 
smišljeno pridonosi napretku. Oni koji optimis-
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dovic: "Respect the others, by be proud by yours." 
What is not bad, but deliberately contributes to 
progress. Those who optimistically look to them-
selves and society, foresee that if you are on an 
ocean in a boat that sinks, if you would not think 
of your own beliefs, you would, as logs, fall to the 
bottom. Man is the most beautiful creature on the 
planet, and as such should always climb to the 
summit of humanity towards self and others, and 
its size becomes the force that pleases him. To 
build morality, materiality, the imaginative, it is 
difficult to mitigating the ruins of the past. Here 
science is becoming a priority with the strength 
that will always tend to quality of life and there-
fore, day by dys, the strenght of religious institu-
tions is growing, and they express a strong cry 
that their scientific institutions is becoming more 
acceptable. Therefore, institutes and universities, 
the religious field, in my opinion, will be more 
developed and growing influence of human spiri-
tuality. Today we all talk about democracy and 
everyone would be offended when someone 
would complaine that he did not behave democ-
ratically. Let each of youask yourself a question, 
how are you trained for accomplishment of de-
mocracy. Therefore, to democracy we often in-
corporate the overall behavior, ignoring the need 
to educate, gradually, to democracy and often 
misunderstood many artists that are not members 
of democracy, because they are seriously warned 
that the most severe form, when democracy turns 
into anarchy, as a result of human misunder-
standing , lack of education. Rites and highlight 
the holiness, the "warning signal" for those in 
need of fellowship, that would not be marked as 
loners, indicating that their size, strength, led by 
the leadership of respective religious communi-
ties, in groupishness not as a mass psychologi-
cally strong force, but as a milieu, which offers 
hand to anyone who loves peace and life, or life 
in peace. So let us always be in hoping, faith and 
encouragement of our everyday lives, as our un-
derlying motive and driving force toward the 
good - the common good. 
 
tički  gledaju na same sebe i društvo, previđaju 
da, kada bi se nalazili na nekom oceanu , u nekoj 
brodici koja tone, ako se ne bi sjetili svojega vje-
rovanja, padaju kao trupci na dno. Čovjek je naj-
divnije biće Planeta i kao takav se treba uvijek 
uspinjati do vrhunca humanosti prema sebi i 
drugima, a njegova veličina time postaje snagom 
koja ga usrećuje.  Graditi moralnost, materijal-
nost, idejnost, je teško na olakotnim ruševinama 
iz prošlosti. Tu znanost postaje prioritetnom sna-
gom koja će uvijek smjerati kvalitetnijem životu i 
stoga iz dana u dan broj vjerskih institucija raste i 
one izražavaju svoj snažni usklik koji u njihovim 
znanstvenim institucijama postaje sve prihvatlji-
viji. Zato, instituti i fakulteti, iz vjerskih područja, 
po mome mišljenju, će se sve više razvijati i sve 
jače utjecati na čovjekovu duhovnost. Danas svi 
govorimo o demokraciji i svatko bi se uvrijedio 
kada bi mu se prigovorilo da se nije demokratski 
ponašao. Neka svatko sam sebi postavi pitanje, 
koliko je educiran za ostvarivanje demokracije. 
Zato, u demokraciju često uvrštavamo svekoliko 
ponašanje, zanemarujući da se treba obrazovati, 
postupno, za demokraciju i često krivo tumačimo 
mnoge autore da nisu pripadnici demokracije, jer 
su ozbiljno upozoravali da je najteži oblik, kada 
se demokracija pretvara u anarhiju, kao rezultan-
ta ljudskoga nerazumijevanja, neobrazovanosti i 
neodgoja. Obredi  i isticanje svetosti, su „signal 
upozorenja“ za one kojima je potrebno zajedniš-
tvo, da ne bi bili okljašteni  kao samotnjaci, uka-
zuje da je njihova veličina, snaga predvođena 
čelništvom  pripadajuće vjerske zajednice, u gru-
pnosti koja nije kao neka masovna psihološki jaka 
sila, već je kao milje, koja pruža ruku svakome 
tko voli mir i život, ili život u miru. I zato neka 
uvijek bude u nama nadanje, vjernost i snaženje 
naše svakodnevice, kao naš temeljni motiv i pok-
retačka sila k dobru – općem dobru. 
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INFORMATION SYSTEM OF EDUCATION AT HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS 
 
Milan Jurina (Hrvatska/Croatia):  „BALTAZAR  ADAM  
KRČELIĆ“ -  OBRAZOVANJE ZA ŠKOLU BUDUĆNOSTI /  
„BALTAZAR  ADAM  KRČELIĆ“ – EDUCATION FOR THE 
SCHOOL OF THE FUTURE 
 
13,00 – 14,30     
Prezentacije/Presentations: 
 
Studijskih programa Visoke škole za poslovanje i 
upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“/  College of Business 
and Management „Baltazar Adam Krčelić“ &  Projekt„RIS 
software:Lumens5plus“ & „INFRAREDESIGN“ 
& 
 
PRIGODNI COCKTAIL ZA SUDIONIKE SKUPA /COCKTAIL 




15,00 – 16,00                                              CONGRESS HALL 
 
(II) NOVE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE I EU-
ROPSKA BUDUĆNOST / NEW INFORMATION TEC-
HNOLOGIES AND EUROPEAN FUTURE 
 
POZVANA PREDAVANJA / INVITED LECTURES : 
 
Damir Buković i suradnici (Mate Pavić, Mirjana Radan, 
Dino Buković, Ahmad El-Saleh, Damir Buković jr., Željko 
Lah) (Hrvatska/Croatia): TEHNOLOGIJA APLIKACIJE 
OZONA U VITALNIM MEDICINSKIM PODRUČJIMA / 
TECHNOLOGY OF OZONE APPLICATIONS IN VITAL 
MEDICAL FIELDS 
 
RIS software (STRUČNI TIM ):  NOVE IT APLIKATIVNE 
INTERNETSKE TEHNOLOGIJE I OBRAZOVANJE /  NEW 
IT APPLICATION INTERNET TECHNOLOGIES AND 
EDUCATION 
Stanka / Break 
 
16,30 – 20,00                                               CONGRESS HALL 
 
(III) NOVE ICT  TEHNOLOGIJE, MEDIJI I E-




Mile Pavlić (Hrvatska/Croatia), Jozsef Gyorkos (Sloveni-
ja/Slovenia),Slobodan Hadžić (Hrvatska/Croatia) 
 
Marija Valčić, Vinko Morović, Mario Dumančić (Hrvats-
ka/Croatia):  PRIMJENA INFORMACIJSKIH SUSTAVA 
ZASNOVANIH NA QR KODU U PREZENTIRANJU 
HRVATSKE BAŠTINE/ IMPLEMENTATION OF QR 
CODE BASED INFORMATION SYSTEM INTO THE 
PRESENTATION OF CROATIAN CULTURAL HERITA-
GE  
 
Matjaž Duh, Tomaž Bratina, Marjan Krašna (Sloveni-
ja/Slovenia): ULOGA DIGITALNIH KOMPETENCIJA U 
ELEKTRONSKOJ NASTAVI / THE ROLE OF DIGITAL 
COMPETENCES IN ELECTRONIC EDUCATION 
 
Dina Lončarić, Martina Jurković(Hrvatska/Croatia): ULO-
GA E-LEARNINGA U STVARANJU KONKURENTSKE 
PREDNOSTI VISOKOOBRAZOVNE INSTITUCIJE / THE 
ROLE OF E-LEARNING IN CREATING COMPETITIVE 
ADVANTAGE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION 
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SRIJEDA / WEDNESDAY 27.06.2012. 
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COMITTEE – SAMO ZA ČLANOVE / MEMBERS ONLY 
18:00 -  20:00: MEDIA, CULTURE AND PUBLIC RELATI-
ONS (UREDNIČKI ODBOR / EDITORIAL   BOARD) - SA-
MO ZA ČLANOVE / MEMBERS  ONLY  
21:30 – 22:30: CCA – IFCA - EDEN - INFORMATOLOGIA  -  
SAMO ZA ČLANOVE / MEMBERS  ONLY  
 
ČETVRTAK / THURSDAY 28.6. 
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TURE 
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Krunoslav Antoliš (Hrvatska/Croatia):   E-UČENJE NA 
VISOKOJ POLICIJSKOJ ŠKOLI / E-LEARNING AT THE 
POLICE COLLEGE 
 
Vlado Galičić, Marina Laškarin (Hrvatska/Croatia):  UTJE-
CAJ INTERNETA NA KVALITETU PROVOĐENJA BO-
LONJSKOG PROCESA / THE INTERNET’S IMPACT ON 
THE QUALITY OF DELIVERING THE BOLOGNA PRO-
CESS  
 
Ninoslav Novak , Maja Lamza-Maronić, Koraljka Lozi-
na(Hrvatska/Croatia):   PROTOTIP INFORMACIJSKOG 
SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE, KOORDINACIJU I NAD-
ZOR U VISOKOJ NAOBRAZBI - PRISTUP IZ OBLAKA 
/ PROTOTYPE OF INFORMATION SYSTEM FOR MA-
NAGEMENT, COORDINATION AND SUPERVISION IN 
HIGHER EDUCATION – ACCESS FROM THE CLOUD 
 
Liljana Kač,  Majda Pšunder (Slovenija/Slovenia): ULOGA 
IKT PRILIKOM OSPOSOBLJAVANJA UČITELJA ZA 
UVOĐENJE NOVINA / DIE ROLLE DER IKT IN DER 
LEHRERFORTBILDUNG BEIM EINSATZ DER NEUHEI-
TEN 
 
Leo Cvitanović, Igor Bojanić, Dražen Dragičević (Hrvats-
ka/Croatia):   INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA (IC) 
TEHNOLOGIJA U KONTEKSTU MODERNE POLITIKE 
SUZBIJANJA KRIMINALA (KAZNA, NADZOR I 
'NOVUS ORDO SECLORUM') / IC- TEHNOLOGY IN 
THE CONTEXT OF MODERN CRIMINAL POLICY 
(PENALTY, SURVEILLANCE AND 'NOVUS ORDO 
SECLORUM') 
 
Bogdan Dugonik, Mario Plenković (Slovenija/Slovenia; 
Hrvatska/Croatia): IZAZOV NOVIH TELEVIZIJSKIH 
TEHNOLOGIJA I NJIHOV UTJECAJ NA OBRAZOVANJE 
/ CHALLENGE OF NEW TELEVISION TECHNOLOGIES 
AND THEIR IMPACT ON EDUCATION 
 
Ašenbrener, M., Šimunović, D., Dovedan Han, Z. (Hrvats-
ka/Croatia):   MODEL INFORMACIJSKOG SUSTAVA 
PLANIRANJA TV EMISIJA / INFORMATION SYSTEM 
MODEL FOR PLANNING BROADCASTING TV PROG-
RAMS 
 
Allen Bartoš (Hrvatska/Croatia): ZNAČAJ I UTJECAJ 
ELEKTRONSKIH MEDIJA NA POPULARIZACIJU 
SPORTA / SIGNIFICANCE AND IMPACT OF ELEC-
TRONIC MEDIA THE POPULARIZATION OF THE 
SPORT 
 
Tea Baldigara, Ana Štambuk, Maja Mamula (Hrvats-
ka/Croatia):  UVID U EVOLUCIJU UPOTREBE INTERNETA 
– KVANTITATIVNI PRISTUP / AN INSIGHT INTO THE 
INTERNET USAGE EVOLUTION-A QUANTITATIVE 
APPROACH 
 
Slavoljub Hilčenko (Srbija/Serbia): ’’EURO’’ - ANIMIRANI 
FILM, E-UČENJE U RAZREDNOJ NASTAVI SRBIJE / 
’’EURO’’ - THE ANIMATED MOVIE, E-LEARNING IN 
ELEMENTARY SCHOOLS IN SERBIA 
 
Marina Đukić (Hrvatska/Croatia): KRITIČKA ANALIZA 
NOVOMEDIJSKOG DISKURSA O IZVJEŠTAVANJU S 
POLUFINALNE UTAKMICE HRVATSKE I SRBIJE NA 
EUROPSKOM RUKOMETNOM PRVENSTVU 2012. 
Prisutnost ideološkog diskursa u online medijima i njego-
va manifestacija u društvenim mrežama / CRITICAL NEW 
MEDIA DISCOURSE ANALYSIS OF THE REPORTING 
ABOUT CROATIA VS. SERBIA SEMIFINAL MATCH ON 
EUROPEAN HANDBALL CHAMPIONSHIP 2012 Ideolo-
gical discourse presence in online media and its manifesta-
tion in social networks 
 
Slavko Šimundić, Danijel Barbarić(Hrvatska/Croatia):  : 
RAZVOJ PRAVNIH EKSPERTNIH SUSTAVA I NJIHOVA 
PRIMJENA U PODRUČJU PRAVNIH ZNANOSTI / DE-
VELOPMENT OF LAW EXPERT SYSTEMS AND THEIR 
APPLICATION IN LAW SCIENCE 
 
Darko Matotek, Nada Bosanac  (Hrvatska/Croatia):  KOM-
PARATIVNA ANALIZA NACIONALNIH REGISTARA 
KORISNIKA E-RAČUNA / COMPARATIVE ANALYSIS 
OF NATIONAL REGISTRY OF E-INVOICING 
 
Mandi Orlić, Marija Marinović (Hrvatska/Croatia): PRIM-
JENA METODE GLAVNIH KOMPONENATA U RAZLI-
ČITIM PODRUČJIMA ISTRAŽIVANJA / IMPLEMENTA-
TION OF THE PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS IN 
VARIOUS FIELDS OF RESEARCH 
  
Lana Domšić, Petra Popek Biškupec, Marija Valčić (Hr-
vatska/Croatia): POBOLJŠANJE POSLOVANJA KULTUR-
NIH INSTITUCIJA PRIMJENOM WEB 2.0 TEHNOLOGI-
JA / IMPROVING THE BUSINESS OF CULTURAL INSTI-
TUTIONS USING WEB 2.0 TECHNOLOGIES 
 
Danijela Subotić, Patrizia Poščić, Vanja Slavuj (Hrvats-
ka/Croatia):  OLAP ALATI U NASTAVI / OLAP TOOLS IN 
EDUCATION 
 
Andrej Šafhalter (Slovenija/Slovenia): UČIONICA U OB-
LAKU / CLOUD CLASSROOM 
 
Anita Prelas Kovačević, Marijana Špoljarić, Ivan Heđi 
(Hrvatska/Croatia): PRIMJENA CLOUD COMPUTING – A 
U VISOKOM OBRAZOVANJU NA PRIMJERU MODELA 
PRIJAVE ZAVRŠNIH RADOVA PRIKAZANOGA SDL 
JEZIKOM / APPLICATION OF CLOUD COMPUTING IN 
HIGHER EDUCATION IN CASE OF MODEL FOR FINAL 
WORK APPLICATIONS DISPLAYED WITH SDL LAN-
GUAGE 
 
Valter Popeškić, Božidar Kovačić (Hrvatska/Croatia):  
KOGNITIVNE MREŽE - MREŽE BUDUĆNOSTI / COG-
NITIVE NETWORKS THE NETWORKS OF THE FUTURE 
 
Mario Plenković, Slobodan Hadžić, Jelena Hadžić (Hrvats-
ka/Croatia): KORELACIJA KVALITETE MEDIJSKE PRO-
DUKCIJE I POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA 
HRVATSKIH MEDIJSKIH ORGANIZACIJA/ CORRELA-
TION BETWEEN MEDIA PRODUCT QUALITY AND 
CROATIAN MEDIA ORGANIZATIONS PERFORMAN-
CE INDICATORS 
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
16,30 – 20,00                                  DVORANA A / ROOM A 
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(IV) KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT I ODNOSI S 
JAVNOSTI(MA) / COMMUNICATION MANAGE-
MENT AND PUBLIC RELATION(S) 
 
Voditelj/Chairmen:  
Jozef Macko (Slovačka/Slovakia), Slobodan Hadžić (Hr-
vatska/Croatia), Amos Bianchi (Italija/Italy) 
  
Ksenija Čulo, Vladimir Skendrović (Hrvatska/Croatia): 
KOMUNIKACIJA U PREGOVARANJU / COMMUNICA-
TION IN NEGOTIATIONS 
 
Brano Markić (Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzego-
vina): PROCES OTKRIVANJA ZNANJA ZA IZGRADNJU 
PROFILA KUPACA / KNOWLEDGE DISCOVERY PRO-
CESS FOR BUILDING CUSTOMER PROFILES 
 
Igor Pšunder, Mirko Pšunder, Ksenija Golob (Sloveni-
ja/Slovenia): UTJECAJ GOSPODARSKOG RASTA NA 
TRŽIŠNU VRIJEDNOST NEKRETNINE: PRIMJER SLO-
VENIJE / THE IMPACT OF ECONOMIC GROWTH ON 
THE MARKET VALUE OF REAL ESTATE: CASE SLO-
VENIA  
 
Olivera Međugorac, Jana Žiljak Vujić, Ivana Žiljak Stani-
mirović(Hrvatska/Croatia): ULOGA PAKIRANJA I MO-
GUĆNOSTI INFRAREDIZAJNA U U UKUPNOM MAR-
KETINŠKOM MIXU I IZGRADNJI POVJERENJA POT-
ROŠAČA PODIZANJEM SIGURNOSTI AMBALAŽE / 
ROLE OF PACKAGING AND INFRAREDESIGN OP-
PORTUNITIES AS PART OF MARKETING MIX -  BUIL-
DING OF CONSUMER TRUST TROUGH THE INCREA-
SED LABELLING PROTECTION 
 
Popović Goran,  Grmuša Tanja, Popović Ma-
ša(Hrvatska/Croatia):  INFORMIRANOST STUDENATA O 
EUROPSKOJ UNIJI I ZAVRŠETKU HRVATSKIH PRIS-
TUPNIH PREGOVORA / STUDENTS KNOWLEDGE 
ABOUT THE EUROPEAN UNION AND COMPLETION 
CROATIAN NEGOTIATION PROCESS  
 
Joško Sindik, Snježana Konopljak, Ljubica Bakić-Tomić 
(Hrvatska/Croatia): CONSTRUCT VALIDITY OF THE 
QUESTIONNAIRE OF THE CONFLIT MANAGEMENT 
STRATEGIES AT CIVIL SERVANTS IN THE CONSTITU-
TIONAL COURT / KONSTRUKTNA VALJANOST UPIT-
NIKA STRATEGIJA UPRAVLJANJA KONFLIKTIMA 
KOD DRŽAVNIH SLUŽBENIKA USTAVNOG SUDA 
 
Jadranka Kunac (Hrvatska/Croatia):  SUSTAVNI RAZVOJ 
POSLOVNOG KOMUNICIRANJA U BANKARSTVU / 
THE SYSTEMATIC DEVELOPMENT OF BUSINESS 
COMMUNICATION IN BANKING 
 
Stjepan Posavec, Karlo Beljan (Hrvatska/Croatia):  ANALI-
ZA GOSPODARSKIH CILJEVA PRIVATNIH ŠUMOVLA-
SNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ / MANAGEMENT 
GOALS ANALYSES OF PRIVATE FOREST OWNERS IN 
CROATIA 
 
Filip Cvitić (Hrvatska/Croatia): POVEZANOST BREN-
DOVA I ABECEDE / CONNECTION BETWEEN BRANDS 
AND THE ALPHABET 
 
Zoran Jevtović, Dragana Pavlović, Tatjana Vulić (Srbi-
ja/Serbia): POLITIČKO KOMUNICIRANJE I KREIRANJE 
JAVNOSTI / POLITICAL COMMUNICATION AND THE 
CREATION OF PUBLIC 
 
Neven Garača, Milijanka Ratković, Saša Rale-
tić(Hrvatska/Croatia): KOMUNIKACIJOM DO KONKU-
RENTSKIH PREDNOSTI / ACHIEVING COMPETITION 
ADVANCEMENT THROUGH COMMUNICATION 
 
Zlatko Lacković, Krešimir Lacković (Hrvatska/Croatia):  
TEMELJNI ČIMBENICI TIMSKOG RADA U GRADITELJ-
STVU / BASIC FACTORS OF THE  TEAM WORK IN THE 
CIVIL ENGINEERING 
 
Josip Ostojić (Hrvatska/Croatia): INTEGRALNOST OSI-
GURATELJNIH PROIZVODA / INTEGRITY OF INSU-
RANCE PRODUCTS 
 
Slavko Šimundić, Danijel Barbarić (Hrvatska/Croatia):  
ODNOSI S JAVNOŠĆU I ODNOSI S MEDIJIMA / PUBLIC 
RELATIONS AND RELATIONS WITH THE MEDIA 
 
Filip Matošić (Hrvatska/Croatia): NEVERBALNA KOMU-
NIKACIJA I PREGOVORI U DIPLOMATSKIM ODNOSI-
MA / VERBAL COMMUNICATION AND NEGOTIATI-
ON IN DIPLOMATIC RELATIONS 
 
Mario Plenković, Vlado Galičić, Vlasta Kučiš, Daria Mustić 
(Hrvatska/Croatia): UPRAVLJANJE KRIZNOM 
KOMUNIKACIJOM U TURIZMU / CRISIS 
COMMUNICATION MANAGEMENT IN TOURISM 
 
Igor Rosić (Hrvatska/Croatia):   EFIKASNOST I UČINKO-
VITOST MENADŽMENTA ZNANJA I NJEGOVIH KOM-
PETENCIJA / EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF 
MANAGEMENT KNOWLEDGE AND IST COMPETEN-
CE 
 
Linda Juraković, Nevenka Tatković (Hrvatska/Croatia): 
SUVREMENI MENEDŽMENT- IZAZOV ZA OSNOVNE I 
SREDNJE ŠKOLE / MODERN SCHOOL MANAGEMENT 
– CHALLENGES FOR PRIMARY AND SECONDARY 
SCHOOLS 
 
Vlasta Kučiš (Slovenija/Slovenia): IZAZOVI VIŠEJEZIČNE 
POSLOVNE KOMUNIKACIJE (MIG-KOMM) / CHAL-
LENGES OF MULTILINGUAL BUSINESS COMMUNI-
CATION (MIG-KOMM ) 
 
Zoran Bručić (Hrvatska/Croatia): KOMUNIKATIVNI 
MODEL UČILIŠTA ZA ORGANIZACIJU KULTURNIH 
DJELATNOSTI - KAO NUŽNA POTREBITOST ZA 
AFIRMACIJU KULTURNE BAŠTINE I RECENTNE KUL-
TURE U SFERI TURIZMA / COMMUNICATIVE MODEL 
OF A SCHOOL OF CULTURAL MANAGEMENT - A 
NECESSARY NEED FOR THE AFFIRMATION OF CUL-
TURAL HERITAGE AND THE RECENT CULTURE IN 
THE SPHERE OF TOURISM 
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ja/Serbia): POLITIČKO KOMUNICIRANJE I KREIRANJE 
JAVNOSTI / POLITICAL COMMUNICATION AND THE 
CREATION OF PUBLIC 
 
Neven Garača, Milijanka Ratković, Saša Rale-
tić(Hrvatska/Croatia): KOMUNIKACIJOM DO KONKU-
RENTSKIH PREDNOSTI / ACHIEVING COMPETITION 
ADVANCEMENT THROUGH COMMUNICATION 
 
Zlatko Lacković, Krešimir Lacković (Hrvatska/Croatia):  
TEMELJNI ČIMBENICI TIMSKOG RADA U GRADITELJ-
STVU / BASIC FACTORS OF THE  TEAM WORK IN THE 
CIVIL ENGINEERING 
 
Josip Ostojić (Hrvatska/Croatia): INTEGRALNOST OSI-
GURATELJNIH PROIZVODA / INTEGRITY OF INSU-
RANCE PRODUCTS 
 
Slavko Šimundić, Danijel Barbarić (Hrvatska/Croatia):  
ODNOSI S JAVNOŠĆU I ODNOSI S MEDIJIMA / PUBLIC 
RELATIONS AND RELATIONS WITH THE MEDIA 
 
Filip Matošić (Hrvatska/Croatia): NEVERBALNA KOMU-
NIKACIJA I PREGOVORI U DIPLOMATSKIM ODNOSI-
MA / VERBAL COMMUNICATION AND NEGOTIATI-
ON IN DIPLOMATIC RELATIONS 
 
Mario Plenković, Vlado Galičić, Vlasta Kučiš, Daria Mustić 
(Hrvatska/Croatia): UPRAVLJANJE KRIZNOM 
KOMUNIKACIJOM U TURIZMU / CRISIS 
COMMUNICATION MANAGEMENT IN TOURISM 
 
Igor Rosić (Hrvatska/Croatia):   EFIKASNOST I UČINKO-
VITOST MENADŽMENTA ZNANJA I NJEGOVIH KOM-
PETENCIJA / EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF 
MANAGEMENT KNOWLEDGE AND IST COMPETEN-
CE 
 
Linda Juraković, Nevenka Tatković (Hrvatska/Croatia): 
SUVREMENI MENEDŽMENT- IZAZOV ZA OSNOVNE I 
SREDNJE ŠKOLE / MODERN SCHOOL MANAGEMENT 
– CHALLENGES FOR PRIMARY AND SECONDARY 
SCHOOLS 
 
Vlasta Kučiš (Slovenija/Slovenia): IZAZOVI VIŠEJEZIČNE 
POSLOVNE KOMUNIKACIJE (MIG-KOMM) / CHAL-
LENGES OF MULTILINGUAL BUSINESS COMMUNI-
CATION (MIG-KOMM ) 
 
Zoran Bručić (Hrvatska/Croatia): KOMUNIKATIVNI 
MODEL UČILIŠTA ZA ORGANIZACIJU KULTURNIH 
DJELATNOSTI - KAO NUŽNA POTREBITOST ZA 
AFIRMACIJU KULTURNE BAŠTINE I RECENTNE KUL-
TURE U SFERI TURIZMA / COMMUNICATIVE MODEL 
OF A SCHOOL OF CULTURAL MANAGEMENT - A 
NECESSARY NEED FOR THE AFFIRMATION OF CUL-
TURAL HERITAGE AND THE RECENT CULTURE IN 
THE SPHERE OF TOURISM 
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PETAK / FRIDAY 29.6. 
09,15 – 13,30                                              CONGRESS HALL  
 
(V) ZNANOST, KULTURA, RELIGIJA, TEHNOLOGIJA 
I RAZVOJ DRUŠTVA / SCIENCE, CULTURE, RELIGI-
ON, TECHNOLOGY AND SOCIETY DEVELOPMENT 
 
Voditelji /Chairmen:  
Zdravko Šorđan (Srbija/Serbia),  Mirko Pšunder (Sloveni-
ja/Slovenia), Wojiceh Walat (Poljska/Poland) 
 
 
Antun Šundalić (Hrvatska/Croatia): IZMEĐU DRUŠTVA 
RADA I DRUŠTVA ZNANJA / BETWEEN THE SOCIETY 
OF WORK AND THE SOCIETY OF KNOWLEDGE 
 
Slavo Kukić (Bosna i Hercegovina / Bosnia and Hercegovina)  
: KONFLIKTNA DRUŠTVA I TEMELJNA PITANJA EU-
ROPSKE BUDUĆNOSTI / CONFLICT SOCIETIES AND 
THE BASIC ISSUES OF EUROPEAN FUTURE 
 
Željko Pavić (Hrvatska/Croatia): ZNANOST I PSEUDOZ-
NANOST U DRUŠTVIMA POSTMODERNE / SCIENCE 
AND PSEUDO-SCIENCE IN POSTMODERN SOCIETIES 
 
Jadran Zalokar (Hrvatska/Croatia): POLILOŠKO KNJIŽ-
NIČARSTVO U KONTEKSTU MIŠLJENJA PLANETAR-
NOG POLILOGA / POLILOGY LIBRARIANSHIP IN THE 
CONTEXT OF PLANETARY POLILOGIST OPINION 
 
Ana Ištaković (Hrvatska/Croatia):  HRVATSKA U MULTI-
KULTURALNOM SVIJETU / CROATIA IN THE MULTI-
CULTURAL WORLD 
 
Zdravko Šorđan (Srbija/Serbia): FUNKCIJA RELIGIJSKOG 
KOMUNICIRANJA 
U PROCESU RAZVOJA LIČNOSTI / FUNCTION OF 
RELIGIOUS COMMUNICATION IN THE PROCESS OF 
PERSONALITY DEVELOPMENT 
 
Miriam Uhrinová, Jozef Zentko, Tomáš Jablonský (Slovač-
ka/Slovakia): DUHOVNA NARODNA KULTURA 
U OBRAZOVNOJ STVARNOSTI U KONTEKSTU OS-
NOVNOG OBRAZOVANJA U SLOVAČKOJ/  SPIRITU-
AL FOLK CULTURE IN 
THE EDUCATIONAL REALITY IN THE CONTEXT 
OF PRIMARY EDUCATION IN SLOVAKIA 
 
Milan Petričković (Srbija/Serbia): BIBLIJSKI MOTIV MO-
RALNOG SAMOUSAVRŠAVANJA U ETIČKOJ REFLEK-
SIJI GREHA, STIDA, KAJANJA I PRAŠTANJA / BIBLI-
CAL THEME OF MORAL SELF-IMPROVEMENT IN 
ETHICAL REFLECTION OF SIN, SHAME, REMORSE 
AND FORGIVENESS 
 
Jozef Macko, Dana Blahútová, Nadežda Stollárová (Slo-
vačka/Slovakia) :  NADGLEDANJE VODENIH TOKOVA 
KAO OBLIK OBRAZOVANJA O OKOLIŠU / MONITO-
RING OF WATER FLOWS AS A FORM 
OF ENVIRONMENTAL EDUCATION 
 
Dragoslav Kočović (Srbija/Serbia): DRUŠTVENE  VRIJE-
DNOSTI INDIJANSKIH   RELIGIJA SJEVERNE AMERIKE 
/ SOCIAL VALUES OF NORTH AMERICAN INDIAN 
RELIGIONS 
 
Eduarad Pavlović, Marija Vučić Peitl, Vesna Pešić (Hrvats-
ka/Croatia):  MOZAK I SRCE: PAMET I OSJEĆAJI / ZAS-
TARJELO – MODERNO / BRAIN AND HEART: BRAINS 
AND FEELINGS/ ARCHAIC-MODERN 
 
Darja Kupinić Guščić (Hrvatska/Croatia): EVALUACIJA 
MEDIJSKE KOMUNIKACIJE S OSVRTOM NA NOVE 
MEDIJE I DRUŠTVENE MREŽE / MEDIA COMMUNI-
CATION EVALUATION AND REVIEW ON NEW ME-
DIA AND SOCIAL NETWORKS  
 
 
Joško Sindik, Silvija Degen, Ljubica Bakić-Tomić (Hrvats-
ka/Croatia): POVEZANOSTI I RAZLIKE U NAČINU 
KOMUNICIRANJA I EMOCIONALNOJ KOMPETENCIJI 
KOD ODVJETNIKA I SUDACA / CORRELATIONS AND 
DIFFERENCES IN COMMUNICATION MODES AND 
EMOTIONAL COMPETENCE AT LAWYERS AND JUD-
GES 
 
Zdenka Damjanić (Hrvatska/Croatia):   USKLAĐIVANJE 
POSLOVNOG I OBITELJSKOG ŽIVOTA; UTJECAJ NA 
MAJČINSTVO / COMBINING WORK AND FAMILY 
LIFE; IMPACT ON MATERNITY 
 
Dubravko Blaće, Gordana Ćorić, Ana Bačić (Hrvats-
ka/Croatia):  OPTIMIZACIJA TELEKOMUNIKACIJSKIH 
TROŠKOVA KAO ČIMBENIK RAZVOJA DRUŠTVA  / 
OPTIMIZATION OF TELECOMMUNICATION COSTS 
AS A FACTOR OF SOCIAL DEVELOPMENT 
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
09:15-11:00                                    DVORANA A / ROOM A  
 
(VI)  DRUŠTVO I MEĐUGENERACIJSKI DIJALOG / 
SOCIETY AND INTERGENERATIONAL DIALOGUE 
 
Voditelji /Chairmen:  
Ludvik Toplak (Slovenija/Slovenia), Eduard Pavlović 
(Hrvatska/Croatia), Marija Ovsenik (Slovenija/Slovenia), 
Vladimir Lvov (Rusija/Russia) 
 
Matej Peteh, Bojan Kern, Marija Ovsenik (Slovenija/ Slove-
nia): UKLJUČIVANJE STARIJIH U INFORMACIJSKO 
DRUŠTVO E- OPISMENJAVANJEM / INTEGRATION OF 
ELDERLY PEOPLE IN THE INFORMATION SOCIETY 
VIA E – LITERACY 
 
Marija Ovsenik, Viktorija Bevc (Slovenija/ Slovenia): NA-
SILJE NAD STARIJIM OSOBAMA U OBITELJI / VIO-
LENCE AGAINST THE ELDERLY IN THE FAMILY 
 
Marija Ovsenik,  Alojz Bratina, Danica Železnik, Ana 
Spitzer(Slovenija/ Slovenia): VRIJEDNOSTI NA PROPU-
HU/VALUES IN THE DRAFT 
 
Marija Ovsenik, Bojan Kern, Jožef Ovsenik, Nikolaj Lipič 
(Slovenija/Slovenia): INTEGRALNI POGLED NA RIJEKU 
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Rok Ovsenik, Marija Ovsenik, Polona Kmetec, Urška 
Valenčak (Slovenija/ Slovenia): PRIPREMA NA UMIROV-
LJENJE I KVALITETA SLOBODNOG VREMENA SENIO-
RA / PREPARATION FOR RETIREMENT AND QUALITY 
OF FREE TIME OF SENIORS 
 
Patricija Jankovič (Slovenija/ Slovenia): ULOGA SPOLA U 
USPOSTAVLJANJU MEĐUGENERACIJSKOG DIJALO-
GA / THE ROLE OF GENDER IN ESTABLISHING THE 
INTERGENERATIONAL DIALOG 
 
Tatjana Novak, Livija Pogačnik Jarec (Slovenija/ Slovenia): 
SLOBODNO VRIJEME I AKTIVNOSTI U TREĆEM 
RAZDOBLJU ŽIVOTA / SPENDING LEISURE TIME AND 
ACTIVITIES IN THE THIRD PERIOD OF LIFE 
 
Nataša Demšar Pečak, Marija Ovsenik (Slovenija/ Sloveni-
a): SOCIJALNI MARKETING U ULOZI INTERVENCIJE I 
MOTIVACIJSKA PRISTUP ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA 
U PARTNERSKI ODNOS / SOCIAL MARKETING IN 
THE ROLE OF INTERVENTION AND A MOTIVATIO-
NAL APPROACH TO RESOLVE PROBLEMS IN A PAR-
TNER RELATIONSHIP 
 
Rok Ovsenik, DamijanaVidic (Slovenija/Slovenia): ODNOS 
STARIJIH OSOBA PREMA SLOBODNOM VREMENU / 






11,30-13:30                                      DVORANA A / ROOM A 
 
(VII) INTERNACIONALNI OKRUGLI STOL „DRUŠ-
TVO I MEĐUGENERACIJSKI DIJALOG“ / INTERNA-




Ludvik Toplak (Slovenija/Slovenia) 
 
Sudionici/Participants: 
Marija Ovsenik (Slovenija/Slovenia), Vladimir Rosić (Hr-
vatska/Croatia), Yves Rastimir Nedeljković (ECPD), Omer 
Ozer (Turska/Turkey), Minka Zlateva (Bugarska/Bulgaria), 
Gerhard Wazel (Njemačka/Deutschland), Ivan Cifrić (Hr-
vatska/Croatia), Slavo Kukić (Bosna i Hercegovina/Bosnia 
and Herzegovina), Dimitrije Popadić (Srbija/Serbia),  
Mladen Havelka (Hrvatska/Croatia) , Barbara Toplak 
Perovič (ESM), Daniela Roventa Frumusani (Rumunj-
ska/Romania), Zbigniew Paszek (Poljska/Poland), Vlasti-
mila Ptačnikova (Češka/Chech Republic), Zdravko Šorđan 
(Srbija/Serbia) 
 
17,00 –  19,00                                             CONGRESS HALL  
 
(VIII) „BOLONJSKI“ OBRAZOVNI PROCES I BUDU-
ĆNOST OBRAZOVANJA / BOLOGNA EDUCATION 
PROCESS AND THE FUTURE OF EDUCATION 
 
Voditelji / Chairmen: 
Ksenija Čulo (Hrvatska / Croatia), Mirko Pšunder (Sloveni-
ja/Slovenia), Goran Popović (Bosna i Hercegovina)  
 
Dragoslav Kočović (Srbija/Serbia): OBITELJ U FUNKCIJI 
ODGOJA I OBRAZOVANJA / FAMILY IN THE FUNCTI-
ON OF UPBRINGING AND EDUCATION 
 
Jože Stropnik (Slovenija/Slovenia): SASTAVLJANJE I 
VREDNOVANJE TESTOVA ZA PROVJERU ZNANJA 
PREDMETA STUDENATA TEHNIKE U BOLONJSKOM 
STUDIJU / TEST COMPOSITION AND VALUATION 
FOR THE EXAMINATION OF TECHNICAL STUDENTS 
WITHIN THE BOLOGNA STUDY PROGRAMME 
 
Vladimir Rosić (Hrvatska/Croatia): «BOLONJSKI » OBRA-
ZOVNI PROCESI I KOMPETENCIJE NASTAVNIKA / 
"BOLOGNA" EDUCATIONAL PROCESSES AND COM-
PETENCE OF TEACHERS 
 
Nina StropnikKunič (Slovenija/Slovenia): PRIORITETNI 
CILJEVI ŠKOLE S GLEDIŠTA UČITELJA I UČENIKA / 
SETTING SCHOOL PRIORITY GOALS FROM TEAC-
HERS’ AND STUDENTS' STANDPOINT 
 
Renata  Batelić (Hrvatska/Croatia):  UTJECAJ 
SUVREMENE TEHNOLOGIJE NA NAČIN 
KOMUNIKACIJE MEĐU DJECOM I MLADIMA / THE 
IMPACT OF TECHNOLOGY ON MODERN 
COMMUNICATION AMONG CHILDREN AND YOUTH 
 
MiroslawBabiarz, Daniel Kukla (Poljska/Poland): U KRU-
GU BUDUĆNOSTI OBRAZOVANJA / IN THE CIRCLE 
OF THE FUTURE OF EDUCATION 
 
Linda Juraković, Nevenka Tatković (Hrvatska/Croatia):  
KREATIVNOST KAO OBLIK KOMUNIKACIJE U OD-
GOJNO - OBRAZOVNOM RADU / CREATIVITY AS A 
FORM OF COMMUNICATION IN EDUCATION 
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
 
17,00 –  19,00                                  DVORANA A / ROOM A 
 
(IX) TEHNOLOGIJA I SVJETSKI TURISTIČKI TREN-
DOVI / TECHNOLOGY AND TOURISTIC TRENDS IN 
THE WORLD  
 
Voditelji / Chairmen: 
Vlado Galičić (Hrvatska/ Croatia), Jouko Havunen (Finska 
/ Finland),  Alan Labus (Hrvatska /Croatia) 
 
Mislav Šimunić, Ljubica Pilepić, Maja Šimunić (Hrvats-
ka/Croatia):  TURIZAM I POSLOVANJE PUTEM WEBA: 
SEMANTIČKA PARADIGMA KAO PREDUVJET USPJE-
ŠNOSTI / TOURISM AND E-BUSINESS: THE SEMANTIC 
PARADIGM AS A PRECONDITION FOR SUCCESS 
 
Ines Milohnić, Josipa Cvelić Bonifačić  (Hrvatska/Croatia):  
MENADŽMENT KONKURENTNOSTI KAMPOVA: 
TRENDOVI I PRIMJENA INTERNETA/ MANAGEMENT 
CAMPS' COMPETITIVENESS: TRENDS AND USE OF 
INTERNET/ 
 
Maja Šimunić(Hrvatska/Croatia):  SUVREMENI TRENDO-
VI RATE I YIELD MANAGEMENT HOTELAS NAGLAS-
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Rok Ovsenik, Marija Ovsenik, Polona Kmetec, Urška 
Valenčak (Slovenija/ Slovenia): PRIPREMA NA UMIROV-
LJENJE I KVALITETA SLOBODNOG VREMENA SENIO-
RA / PREPARATION FOR RETIREMENT AND QUALITY 
OF FREE TIME OF SENIORS 
 
Patricija Jankovič (Slovenija/ Slovenia): ULOGA SPOLA U 
USPOSTAVLJANJU MEĐUGENERACIJSKOG DIJALO-
GA / THE ROLE OF GENDER IN ESTABLISHING THE 
INTERGENERATIONAL DIALOG 
 
Tatjana Novak, Livija Pogačnik Jarec (Slovenija/ Slovenia): 
SLOBODNO VRIJEME I AKTIVNOSTI U TREĆEM 
RAZDOBLJU ŽIVOTA / SPENDING LEISURE TIME AND 
ACTIVITIES IN THE THIRD PERIOD OF LIFE 
 
Nataša Demšar Pečak, Marija Ovsenik (Slovenija/ Sloveni-
a): SOCIJALNI MARKETING U ULOZI INTERVENCIJE I 
MOTIVACIJSKA PRISTUP ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA 
U PARTNERSKI ODNOS / SOCIAL MARKETING IN 
THE ROLE OF INTERVENTION AND A MOTIVATIO-
NAL APPROACH TO RESOLVE PROBLEMS IN A PAR-
TNER RELATIONSHIP 
 
Rok Ovsenik, DamijanaVidic (Slovenija/Slovenia): ODNOS 
STARIJIH OSOBA PREMA SLOBODNOM VREMENU / 






11,30-13:30                                      DVORANA A / ROOM A 
 
(VII) INTERNACIONALNI OKRUGLI STOL „DRUŠ-
TVO I MEĐUGENERACIJSKI DIJALOG“ / INTERNA-




Ludvik Toplak (Slovenija/Slovenia) 
 
Sudionici/Participants: 
Marija Ovsenik (Slovenija/Slovenia), Vladimir Rosić (Hr-
vatska/Croatia), Yves Rastimir Nedeljković (ECPD), Omer 
Ozer (Turska/Turkey), Minka Zlateva (Bugarska/Bulgaria), 
Gerhard Wazel (Njemačka/Deutschland), Ivan Cifrić (Hr-
vatska/Croatia), Slavo Kukić (Bosna i Hercegovina/Bosnia 
and Herzegovina), Dimitrije Popadić (Srbija/Serbia),  
Mladen Havelka (Hrvatska/Croatia) , Barbara Toplak 
Perovič (ESM), Daniela Roventa Frumusani (Rumunj-
ska/Romania), Zbigniew Paszek (Poljska/Poland), Vlasti-
mila Ptačnikova (Češka/Chech Republic), Zdravko Šorđan 
(Srbija/Serbia) 
 
17,00 –  19,00                                             CONGRESS HALL  
 
(VIII) „BOLONJSKI“ OBRAZOVNI PROCES I BUDU-
ĆNOST OBRAZOVANJA / BOLOGNA EDUCATION 
PROCESS AND THE FUTURE OF EDUCATION 
 
Voditelji / Chairmen: 
Ksenija Čulo (Hrvatska / Croatia), Mirko Pšunder (Sloveni-
ja/Slovenia), Goran Popović (Bosna i Hercegovina)  
 
Dragoslav Kočović (Srbija/Serbia): OBITELJ U FUNKCIJI 
ODGOJA I OBRAZOVANJA / FAMILY IN THE FUNCTI-
ON OF UPBRINGING AND EDUCATION 
 
Jože Stropnik (Slovenija/Slovenia): SASTAVLJANJE I 
VREDNOVANJE TESTOVA ZA PROVJERU ZNANJA 
PREDMETA STUDENATA TEHNIKE U BOLONJSKOM 
STUDIJU / TEST COMPOSITION AND VALUATION 
FOR THE EXAMINATION OF TECHNICAL STUDENTS 
WITHIN THE BOLOGNA STUDY PROGRAMME 
 
Vladimir Rosić (Hrvatska/Croatia): «BOLONJSKI » OBRA-
ZOVNI PROCESI I KOMPETENCIJE NASTAVNIKA / 
"BOLOGNA" EDUCATIONAL PROCESSES AND COM-
PETENCE OF TEACHERS 
 
Nina StropnikKunič (Slovenija/Slovenia): PRIORITETNI 
CILJEVI ŠKOLE S GLEDIŠTA UČITELJA I UČENIKA / 
SETTING SCHOOL PRIORITY GOALS FROM TEAC-
HERS’ AND STUDENTS' STANDPOINT 
 
Renata  Batelić (Hrvatska/Croatia):  UTJECAJ 
SUVREMENE TEHNOLOGIJE NA NAČIN 
KOMUNIKACIJE MEĐU DJECOM I MLADIMA / THE 
IMPACT OF TECHNOLOGY ON MODERN 
COMMUNICATION AMONG CHILDREN AND YOUTH 
 
MiroslawBabiarz, Daniel Kukla (Poljska/Poland): U KRU-
GU BUDUĆNOSTI OBRAZOVANJA / IN THE CIRCLE 
OF THE FUTURE OF EDUCATION 
 
Linda Juraković, Nevenka Tatković (Hrvatska/Croatia):  
KREATIVNOST KAO OBLIK KOMUNIKACIJE U OD-
GOJNO - OBRAZOVNOM RADU / CREATIVITY AS A 
FORM OF COMMUNICATION IN EDUCATION 
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
 
17,00 –  19,00                                  DVORANA A / ROOM A 
 
(IX) TEHNOLOGIJA I SVJETSKI TURISTIČKI TREN-
DOVI / TECHNOLOGY AND TOURISTIC TRENDS IN 
THE WORLD  
 
Voditelji / Chairmen: 
Vlado Galičić (Hrvatska/ Croatia), Jouko Havunen (Finska 
/ Finland),  Alan Labus (Hrvatska /Croatia) 
 
Mislav Šimunić, Ljubica Pilepić, Maja Šimunić (Hrvats-
ka/Croatia):  TURIZAM I POSLOVANJE PUTEM WEBA: 
SEMANTIČKA PARADIGMA KAO PREDUVJET USPJE-
ŠNOSTI / TOURISM AND E-BUSINESS: THE SEMANTIC 
PARADIGM AS A PRECONDITION FOR SUCCESS 
 
Ines Milohnić, Josipa Cvelić Bonifačić  (Hrvatska/Croatia):  
MENADŽMENT KONKURENTNOSTI KAMPOVA: 
TRENDOVI I PRIMJENA INTERNETA/ MANAGEMENT 
CAMPS' COMPETITIVENESS: TRENDS AND USE OF 
INTERNET/ 
 
Maja Šimunić(Hrvatska/Croatia):  SUVREMENI TRENDO-
VI RATE I YIELD MANAGEMENT HOTELAS NAGLAS-
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KOM NA WEB BOOKING / MODERN TRENDS IN RATE 
AND YIELD MANAGEMENT IN HOSPITALITY POLI-
CIES WITH AN EMPHASIS ON WEB BOOKINGS  
 
Marina Laškarin (Hrvatska/Croatia):  UPRAVLJANJE 
HOTELSKIM MARKETINGOM RUDARENJEM WEB 
PODATAKA / HOTEL MARKETING MANAGEMENT 
AND WEB DATA MINING/  
 
Tea Baldigara, Ana Štambuk, Maja Mamula (Hrvats-
ka/Croatia):  DOPRINOS MODELIRANJU E-TURISTIČKE 
POTRAŽNJE /  A CONTRIBUTION TO E-TOURISM 
DEMAND MODELLING 
 
Mario Plenković, Vlasta Kučiš (Hrvatska/Croatia):  MEDIJ-
SKA  KONVERGENCIJA  I NOVI SVIJETOVI VIRTUAL-
NIH TURISTIČKIH DESTINACIJA / MEDIA CONVER-
GENCE AND NEW WORLDS OF VIRTUAL TOURISTIC 
DESTINATIONS 
 
Rade Knežević, Renata Grbac Žiković  (Hrvatska/Croatia): 
OBILJEŽJA POTROŠNJE VODE U HOTELIMA NA POD-
RUČJU RIJEKE / CHARACTERISTICS OF WATER CON-
SUMPTION IN HOTELS IN AREA OF RIJEKA 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
SUBOTA  / SATURDAY 30.6.2012. 
 
9,15 -10,30                                                  CONGRESS HALL 
 
(X)  NOVINARSTVO I EUROPA (1992.-2012.) / JOUR-
NALISM AND EUROPE (1992.-2012.) 
 
Voditelji / Chairmen: 
Slobodan Hadžić (Hrvatska /Croatia ), Slavo Kukić (Bosna 
i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Zdravko Sorđan 
(Srbija/Serbia) 
 
Alan Labus (Hrvatska/Croatia): ZANIMANJE NOVINAR 
U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ / THE PROFES-
SION OF A JOURNALIST IN THE INDEPENDENT STA-
TE OF CROATIA 
 
Tanja Grmuša (Hrvatska/Croatia): DVA DESETLJEĆA 
HRVATSKOG NOVINARSTVA: ANALIZA PROŠLOSTI I 
IZAZOVI BUDUĆNOSTI / TWO DECADES OF CROATI-
AN JOURNALISM: AN ANALYSIS OF PAST AND FU-
TURE CHALLENGES  
 
Albert Kulla, Imrich Gazda (Slovačka/Slovakia): NAČINI 
IZVJEŠTAVANJA O KRŠĆANSTVU U  SLOVAČKIM 
DNEVNIM LISTOVIMA / WAYS OF COVERAGE OF 
CHRISTIAN CREED IN SLOVAK DAILIES 
 
Peter Kravcak (Slovačka/Slovakia): TELEVIZIJSKO TRŽI-
ŠTE U SLOVAČKOJ: TELEVIZIJSKI GLEDATELJI NA 
TROŠAK “PEOPLE-METERA” / TV MARKET IN SLO-
VAKIA: TELEVIEWERS AT THE EXPENSE OF PEOPLE-
METERS 
 
Mario Plenković, Slobodan Elezović, Daria Mustić, Slobo-
dan Hadžić (Hrvatska/Croatia): JOURNALISM AND 
EUROPE (1992.-2012.) PAST AND PRESENT / NOVINAR-
STVO I EUROPA (1992.-2012.) -  PROŠLOST I SADAŠ-
NJOST 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
10,45 - 12,45                                               CONGRESS HALL 
 
(XI) OKRUGLI STOL „NOVINARSTVO I EUROPA“ / 
ROUND TABLE „JOURNALISM AND EUROPE“ 
 
 Voditelji / Chairmen: 
Slobodan Hadžić (Hrvatska / Croatia), Slavo Kukić (Bosna 
i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Zdravko Šorđan 
(Srbija/Serbia ), Darja Kupinić Guščić (Hrvatska /Croatia) 
 
09,15 - 11,00                                     DVORANA A /ROOM A 
 
PREZENTACIJA SEMINARSKIH I DIPLOMSKIH 
RADOVA STUDENATA SPECIJALISTIČKOG STUDI-
JA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT  VISOKE 
ŠKOLE „BALTAZAR ADAM KRČELIĆ“ / PRESENTA-
TION OF SEMINAR AND FINAL PAPERS OF „BAL-
TAZAR ADAM KRČELIĆ“ STUDENTS 
 
Voditelji / Chairmen: 
Ozano Rokov (Slovenija /Slovenia), Ante Vukelić (Hrvats-
ka /Croatia) 
 
13,00 – 13,30:                                              CONGRESS HALL 
ZAKLJUČAK ZNANSTVENOG SKUPA / 
CONCLUSION OF THE SCIENTIFIC CONFERENCE  
Voditelji / Chairman: Prof.dr.sc. Vlado Galičić & 
Prof.dr.sc. Mario Plenković 
 
15,00 – 16,00: ORGANIZACIJSKI ODBOR/ ORGANIZING 
COMITTEE – CROATIAN COMMUNICATION ASSOCIA-
TION  &  INFORMATOLOGIA (HKD – CCA – DIT 2012)  - 
(Samo za članove / Members only) 
 
17,00 – 18,00: INFORMATOLOGIA  &  DIT 2012 (Urednič-
ki odbor/Editorial Bord/Members only) 
 
18,00: SKUPŠTINA HKD/CCA  (Samo za člano-
ve/Members only) 
 
02.- 06.07. 2012. SEMINAR ZA POLAZNIKE DOKTOR-
SKIH STUDIJA (Samo za prijavljene / Members only):   
 
Predsjednik Organizacijskog odbora/ President of the 
OrganizingCommittee: 
Prof.dr.sc. Vlado Galičić 
 
Predsjednik Programskog odbora/ President of the Scienti-
fic Committee: 
Prof.dr.sc. Mario Plenković 
 
Organizacijski odbor DIT 2012/ Organizing committee:  
Amos Bianchi (Italija/Italy), Bogdan Dugonik (Slovenija 
/Slovenia),Slobodan Elezović, Vlado Galičić, Slobodan 
Hadžić, Perino Krneta,Vlasta Kučiš (Slovenija/Slovenia),  
Darja Kupinić Guščić, Hiroshi Matsumoto (Japan), Vinko 
Morović, Daria Mustić, Mile Pavlić, Mario Plenković, 
Goran Popović, Mirko Pšunder (Slovenija/Slovenia), Milan 
Jurina, Zdravko Šorđan (Srbija/Serbia), LudvikToplak 
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(Slovenija), Vidoje Vujić, Miodrag Živanović, (Srbi-
ja/Serbia), WojciechWalat (Poljska/Poland).  
 
Znanstveni odbor 2012/ Scientific committee:  
Amos Bianchi (Italija/Italy), Waldemar Furmanek (Polj-
ska/Poland), Vitomir Grbavac, Jozsef Gyorkos (Slovenija / 
Slovenia), Keval J. Kumar (India), Klaus Krippendorf 
(Philadelphia, USA), Slavo Kukić (Bosna i Hercegovina, 
Bosnia and Herzegovina), Vladimir Lvov (Rusija/Russia), 
Ruslan Motoryn (Ukrajina/Ukraine),  Zbigniew Paszek 
(Poljska / Poland), Jože Perić (Hrvatska / Croatia), Mario 
Plenković, Majda Pšunder,(Slovenija/Slovenia),Karib 
Phringer (Švicarska/Switzerland), Vladimir Rosić, Patrick 
Rossler (Njemačka/Germany), Milan Jurina, Ludvik Top-
lak (Slovenija/ Slovenia), Emil Vlajki (Bosna i Hercegovina 
/ Bosnia and Herzegovina), Vidoje Vujić, Gerhard Wazel 
(Njemačka/ Germany), Minka Zlateva (Bugar-
ska/Bulgaria),Jan Zimny (Poljska/Poland), Vilko Žiljak.  
 
 
Kotizacija za sve sudionike znanstvenog skupa iznosi 600 
Kn ili 80 EUR ( za dva ili više autora kotizacija iznosi 900 
Kn ili 120 EUR). Uplatu kotizacije u kn treba izvršiti na 
žiro-račun HKD-a: 2484008-1101131831, Matični broj: 
1427539, OIB: 75920740913 ili na devizni račun: IBAN 
HR3824840081101131831,  SWIFT: RZBHHR2X  kod 
Raiffeisenbank Austria d.d. s naznakom “Društvo i 
tehnologija 2012 – Dr.Juraj Plenković”. 
 
Registration fee for all participants at the scientific confe-
rence is 600 Kn or 80 EUR (for two or more authors, the 
registration fee is 900 Kn or 120 EUR). Account number of 
Croatian Communication Association: 2484008-
1101131831, Identification No: 1427539, OIB: 75920740913 
or on foreign currency account:: IBAN 
HR3824840081101131831,  SWIFT: RZBHHR2X  at 
Raiffeisenbank Austria d.d.  with mark “Society and 
Technology 2012 – Dr.Juraj Plenković”. 
 
 
